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A Mnno riF rasan PA 
Si, a modo de disculpa, y con este tono, 
empezamos este escrito. 
El Boletín informativo ne 8 salió, de -
cualquier manera, con múltiples fallos, omi_ 
siones, alteraciones, etc. 
Resulta paradójico porque pretendíamos -
empezar una nueva época. No todo fué en vano 
ahora disponemos de una sabrosísima experien 
cía. Ha sido un cursillo acelerado de fallos 
parece que en un solo boletín dimos todo el 
capítulo. 
Mucho nos agradaría poder decir que fué= 
ajeno a nuestra voluntad o echar la culpa a 
los diablillos de las imprentas (!Que Cho -
rrada!). No, somos plenamente responsables y 
conscientes de todos nuestros fallos. 
Enumerarlos sería largo y pesado. Citare-
mos los más importantes. 
En la Pag. 2 se coló un trozo de la pag- 7 
(CALENDARIO DE TRABAJO). En la desordenadí-
sima pag, 5 se omitió el nombre de un vocal= 
de la Comisión Ejecutiva, Francisco Duran , 
nuestro estimado compañero, alma de los no= 
docentes. En la pag. 6 convertimos el escri-
to de J.A. Amaya y el de las Comisiones de 
Elecciones, en un auténtico puzle. 
En la hoja sin numerar "ESPECIAL CONGRES",-
faltaba eso, ESPECIAL CONGRES y la firma -
"Secretariado de Acción Pedagógica" en el -
Anteproyecto de Documento Programático. 
En la repelente pág.8 (Resúmenes de informa 
ciones referidas a los STE del Estado Espa-
ñol) pasaron sii\ pena ni gloria dos resume -
nes a nuestro parecer importantes. Nos refe 
rimos al COMUNICADO CONJUNTO DE LOS STEs y 
a los PRINCIPIOS DE LOS STEs. Prometemos -
REPRODUCIRLOS ÍNTEGROS en cuanto disponga -
mos de espacio. 
En la pág. 9 salió, una nota que no debía 
aparecer en el boletín 8 sino en el 9 ó 10 
porque lo que esta nota prometía (una rela-
ción de afiliados por centro) no se podrá -
cumplir hasta entonces. 
A esta Secretaría también se le olvido -
informar que los boletines informativos sal 
drán mensualmente, a ser posible durante la 
primera semana. (Esto que tenéis en las ma-
nos se ha retrasado para poder informar so-
bre los resultados de las Elecciones). 
Esta Secretaría quiere hacer un llamamien 
to para deciros que aun no tiene sus cuadros 
completos, NECESITAMOS COLABORADORES y sobje 
todo, CORRESPONSALES que cuiden de recoger= 
información y opinión en sus zonas o islas, 
y enviarlas a : SECRETARIA DE INFORMACIÓN,-
Vinyaça 14 Palma. 
Secretaría de Información. 
APUNTES de l a T e u n i ó n de l CONSEJO PLENAR10 SINDICAL de l d í a 4 de F e b r e r o 
A las 11 de la mañana en los locales -
del S.T.E.I. con representantes de Menorca, 
Eivissa-Formentera y de diversas zonas de= 
Mallorca. 
ORDEN DEL DÍA 
a) Presentación de programas de las Secreta 
rias Generales, Organización, Actividades e 
Información. 
b) Lectura para su estudio y discusión en -
zonas y centros del programa sindical rei-
vindicativo, con objeto de presentar prcpues 
tas unificadas a nivel de Estado Español, -
Tanto en PRIVADA como en ESTATAL. 
c) Preparación para el Congreso: Valoración 
de la asamblea de representantes estatales= 
habida el 3-2-78. Planificación de las comi 
siónes de estudio gue trataran de los tres= 
temas del Congreso: Estatutos, Regalmento -
Interno y Declaración Programática. 
Si a finales de abril dichas comisiones 
tienen todo el material previo preparado, el 
congreso podria convocarse en la I a quince-
na de Junio. 
Al margen del orden del dia se discu -
tip sobre la postura sindical en la huelga= 
de Interinos. Josep Lluis P. 
ANTONIO FNSFNAT VIIFI VF A I A NORMAL 
Esta semana se reintegrará a su Cátedra 
de la Normal Antonio Enseñat Lázaro, cate-
drático de pedagògic . Como se recordará , 
el catedrático fué separado de su cátedra= 
el febrero del 1972, después de unas accio 
nes de protesta de los alumnos. 
El Pedagogo, interpuso los trámites -
legales contra la resolución ministerial -
ante el Supremo quien dictaminó su reincor_ 
poración a su Escuela. 
Sin embargo, y ya gue los puestos do_ 
centes están ocupados al encontrarse el cur_ 
so a medias, Antonio Enseñat ocuparía un -
puesto en el Departamento de Pedagogía-* en 
espera del comienzo del nuevo curso. 
Ultima Hora Viernes 20 Enero 78 
MAESTROS ESTATALES LICENCIADOS 
Tal como anunció Pissarra, el pasado -
día 26 de enero se realizó una reunión, en 
nuestro local Sindical de la C/ Vinaza, de 
Maestros estatales licenciados y a la que a 
cudieron unos ocho compañeros. Tras debatir 
diversos aspectos de la problemática que a-
fecta a su situación profesional, se acordó 
contactar con otros compañeros y en especiáL 
con el representante que en la Asamblea ce-
lebrada el pasado diciembre en el Colegio de 
Licenciados se nombró. Los asistentes deja-
ron sus señas para futuros contactos. 
Secretaría General 
